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п р е д п о л а га е т  н ео б х о д и м о ст ь  " дообуч ен и я "  ^цпускников и н ж ен ѳр н о-  
п ед а го г и  ,<*ских в у з о в .
4. Совмещение преподав вельской учебной и инжѳі ,>рной дѳя- 
тел ности -  of зательныі элемент приобретения и воспроизводства 
опыта и жѳнеров-пепагогоь.
5. Полноценный опыт инженерог-педагогов -  условие эффектив- 





НЕПРЕРШІ Л ПВДАГОІМЧЙСКйЯ П0ДГ0Т( ЗКА СТУДЕНТОВ 
ЙНЖЕиіМЮЧІВДЩЯМЧЬЛИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Можно выд ш ть три основны х а с п е к т а  непреры вной п е д а г о г и  -  
ч еск о й  л о дго т о в к  с .  ц ен т о в  и н ж ѳ н ер н о -п е д а г сг и  ,е с к и х  сп ец и а л ь  -  
ю с т ѳ й : а )  в осп и тан и е ч е р е з  п р е д м е т ; ) о р га н и за ц и я  с а м о с т о я  -  
тельно». рас ты по изучаемы м к урсам  с  эл ем ентам и  м е то д и ч еск о й  
о ^ п а б о тк и ; в )  рименениѳ м ето д о в  і вых информационных т е х н о л о  -  
гий в Л е к ц и о н н о -п ед а г о ги ч еск о й  д е я т е л ь н о с т и .
Педагог, « в перую очередь инженер-педагог, решает вес 
комплекс проблем повышения.культурного и нравственно-гумагіитар- 
ного >ровш наіг^гс общества, развития его творчоскего потенциал 
ла. Инженер-педагог должен владеть методикой научно-техническо­
го юрчѳс-ja . В основу соответствующей подготовки положены 
, принципы постепс .ности и посильности, когда при изучении спец- 
^ .сциплин особое внимание уделяется і  спитанию творчлской лич­
ности чере; лредмѳ раскрытию ист рии становления и развития 
дисциплины, рол. отечес венных ученых в формировании основных 
положа ий изучаемого курса, освещается вклад современных науч- 
ныу коллективов, ме о ѵ. достижения ученых института и факуль - 
тѳта, оригинальность и новизі их разработок, даются примеры 
у», ,сти.» студентов в создаьии новых технических решений. Т^м са­
мым у ітуцьптов армируется необходимый интерес для изучения 
дисциплины, показыь .етс' ѳѳ прикладная ценность в ближайшем врѳ- 
ме і, снимается ощущение нѳпонят ости и трудности, а также вы­
зывается желание он бовать ои возможности и творческие спо-
вг
СОбНОСТк
Естественно, ч^о в удобное время ведущий занятия nt іподава 
те > обращает внимание студентов на роль примененных им прие 
мов в фор чровани чувств на* юнальнол гордости и патриотизма, 
самоуважения и уверенности в своих сильх* ощущение сопричаст*’п- 
ст к научному и техническому творчеству,своей полезности для 
решения насущных проблем, слоящих перед < чцеств і.
При организации самостоятельной работы предлагаются» в за­
висимое^! от желания и способностей студентов, следующие виды 
разработок с элементами методико-педагогической обработка* tr-*»- 
работка к не' зк? >в лекций с помощью п рсональных аомпыотѳров; 
разработка фрагментов автоматизированных о учающих систем (АОП) 
по изучаемым дисциплин *м; разработка Тренажеров и л іор^орных 
макето" для моделирования; создание пр..*ра* і расчетно-исследо 
ватѳльского характера.
При проработке конспектов ле, ций на персональных компь; :е- 
рах осваиваются базовые система подготовк. и обработки тексте -  
вой документ дай типа 'ЛЕ2ССИК0Н, ФОТОН, РЕ2, а также графические 
паке ы программ типа ДК ЛТАФ,(?ЯА>£п .Е р іто д *  последний ѵ 
кото іх является, кстати, примером оригинальной творчески раз­
работки студентов УЗПИ. В результате достигаемся углубленное 
изучение и закрепление изучаемого мг-ериала, приобре. яотся при­
емы подг товки методических и раздаточных материалов, закрепля­
ются навыка работы с ПЭВМ.
В процессе разгаботок фрагмеі ч>в АОС по изучаемым разделам 
студенты получают навыки разработки и ^рмаяизации сцена! іѳв 
занятия, построения системы контрольных вопросов, имеют поз яс­
ность оиенить эффективность своих разработок на занятиях со 
студентами следующих за ними курсов. Пример*  ^ аналогичные воз­
можности имеют студенты, которые занимаются разработко программ- 
тренажеров и программ расчетно-исследог лтельского характера.
П: менение новых информационных технологий з хлючается в 
создании учебных баз данных и банков знаний. жонстраций * оз- 
можностей примене тя іерсональных ке іпыотериР для проведения 
лекционных и лабораторных зап ти " с использованием динами«еі ;их 
машинных фи 7 мов, з вуко со про во ящения, многослойных цветных кон­
струкций. В данном направлении достигают л: вырабо^ а навыков 
работы с 1 ;рсональным компьютере j; овладение базовыми программны­
ми средствами; изучение структур* • прикладных программ и закреп­
ление навыков по одному из языков высокого уровня; составлен^
и
типов**х интерактивна программ; разработка обучающих программ 
п. разделам курсов; разработка инструментальных средств для 
создания обучающих п ограмм и тренажеров.
Средствами поддержки выделенных этапов для цикла специаль­
ной технолог \ являются программы поддержки, обеспечивающие 
оптимальный для конкр тного обучающегося темп изучения материа­
ла, контроль и эак зплѳние знаний.
Важнейшим фактором применений обучающих программ для инже­
неров -педагоге в является демонстрация функциональных возможнос­
тей персоналы ;й ЭВМ (ПЭШ> как иі^трумента будущей профессио -  
налчюй деятельности, разрушение одного из устойчивых стереоти­
пов об ЭВМ как устройстве, предназначенном в основном для реше­
ния задач вычислительного : ірактера. Этап выработки нар’жов ра­
боты с ПЭВМ поддерживается пакетами программ ”Клавиатура, ’’Сло­
ва” , "ВІ” и ”В2’\  ’’Инструктор” и др. в зависимости от типа ! ЗВМ.
Е завершение ук, ^ем, что проблема организации непрерывной 
педагогической подгот зки учащихся имеет общий : ірактер для 
всех ступеней инженерно-педагогического непрерывного образова -  
ния. В этой связи упомянем лищь о неисчерпаемых возможностях 
ПЭВМ в профессионально-техническом, і также художественном твор­
честве, что дает перспѳкт зы соединения естественных увлечений 
мо. \цѳжи музыкой и живописью с возмо'пзостями персональных ком­
пьютеров. На этом іути возникают принципиально новые ідеи пс 
повышению информационной ку; .^ туры учащейся молодежи и еь твор -  




ОСОБЕННОСТИ ЛНЖЕНЕРНО-ПРОФЕГ МОНАЛЫЮЛ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНН^ ОВ-ПВДАГОІЮВ Tf ПУТЛ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ШЩИШЗАЦИИ ОТ .01.01 -  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА)
Научно-технический прогресс выдвинул на повестку дня проб­
лемы подготовки спѳциал. тов шѵ.^окого профиля, способных само­
стоятельно, беп спеці ільногг дополнительного обучения осваиі. гь 
образцы новой техники и технол г'ии не только на уровне воспро -  
твег^ния, но и у -*ть их ос лснить будущим рабочим, используя
